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JORNADES D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ VALENCIANA
Durante los días 30 y 31 de octubre de 2009 se celebraron en la ciudad de Gandia las
Jornadas de Historia de la Educación Valenciana, dedicadas, en esta su quinta edición, al
tema de la recuperación del patrimonio histórico-educativo valenciano. Para completar las
sesiones de trabajo, y presentar el tema al público en general y a los centros escolares, se
organizó una exposición dedicada a «Les escoles d’ahir. Testimonis i emprentes», que estu-
vo abierta hasta el 29 de noviembre. La organización corrió a cargo del Departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación (Universitat de València) y del Centro
de Estudios e Investigaciones Comarcales «Alfons el Vell». Los contenidos de una y otra
actividad, como se hace en cada una de las ediciones, serán recogidos en las correspondien-
tes Actas publicadas con posterioridad.
El profesor Alejandro Mayordomo abrió las Jornadas con una ponencia de presenta-
ción sobre el sentido, posibilidades y tareas en este campo de trabajo histórico-pedagógico
centrado en la memoria y el patrimonio; y precisamente para orientar en esas líneas de
estudio e investigación los profesores José María Hernández Díaz, M.ª Carmen Agulló,
Cristina Yanes y Miguel Somoza expusieron sus ponencias sobre etnografía escolar, fuentes
orales e historias de vida, y el papel de los museos escolares. Por otra parte, y para conocer
iniciativas y experiencias concretas se pudo contar con la interesante aportación de los pro-
fesores Pablo Álvarez, Josep González-Agàpito, Víctor Juan, Vicente Peña y Antonio
Viñao; de esa manera los asistentes pudieron conocer distintos aspectos y perspectivas del
tema a través del trabajo del Museo Pedagógico Andaluz, el proyecto del Museo Pedagógi-
co de Catalunya, el Museo Pedagógico de Aragón, el Museo Pedagógico de Galicia y el
Museo Virtual de Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Finalmente, se
presentaron en una detenida Mesa Redonda algunas actividades y trabajos realizados en el
ámbito de las universidades de València, Jaume I (Castelló) y Alacant: Biblioteca Museo
Escolar (Prf. León Esteban), recuperación para la Biblioteca Valenciana de materiales de
maestros exiliados (Prf. José I. Cruz), difusión del patrimonio a través de las TIC (Prfs.
Javier Bascuñan y Andrés Payá), Fundación Cátedra Soler i Godes (Prf. Hermini Segarra),
Archivo de Fuentes Orales del Instituto de Cultura Gil-Albert de Alacant (Prfs. Francisco
Moreno y Juan Martínez), recuperación del material científico de los Institutos históricos
valencianos (Prf. José Ramón Bertomeu).
La exposición trató de recoger una muestra significativa de testimonios, al objeto de
ejemplificar las múltiples vías de trabajo y suscitar el interés por salvar de la pérdida o el
olvido importantes materiales en edificios, objetos, imágenes, libros, etc. Entre otras cosas
se ofrecía la muestra diferenciada de un aula de la escuela republicana y otra franquista;
imágenes sobre espacios, protagonistas y prácticas escolares; material escolar, manuales y
bibliotecas escolares y de maestros; particularidades de las escuelas de niñas; la incorpora-
ción de los medios audiovisuales a la práctica educativa. Igualmente se ofrecía, en fin, un
espacio para recoger la reflexión y sugerencias de los propios visitantes.
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